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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this project will be to identify and implement improvement opportunities in the 
sub-processes of Procurement, Warehousing, Dispatch and Transport for the cement production 
and commercialization processes of a specific cement plant. The methodology to be used mainly is 
the PMBOK (Project Management Body of Knowledge) along with the concepts learned in the 
Master of Project Management. 
The justification of the Project is based on the process and need on the part of the cement 
company to implement a new commercial strategy, which will allow them to maintain and 
consolidate their competitive position in the local cement market and within the multiple strategic 
objectives established to consolidate the positioning the company, is to optimize the process of 
supply chain management, in order to provide excellent service and loyalty to the channel of 
associates and distributors not associated. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto tendrá como objetivo identificar e implementar oportunidades de mejora en 
los subprocesos de Aprovisionar, Almacenar, Despachar y Transportar para los procesos de 
producción y comercialización de cemento, de una planta cementera especifica. La metodología a 
utilizar principalmente es la del PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  junto con los 
conceptos aprendidos en el master de Dirección de Proyectos. 
La justificación del Proyecto se basa en el proceso y necesidad por parte de la empresa cementera 
de implementación de una nueva estrategia comercial, que les permitirá mantener y consolidar su 
posición competitiva en el mercado cementero local y dentro de los múltiples objetivos estratégicos 
establecidos para consolidar el posicionamiento de la compañía, se encuentra el de optimizar el 
proceso de administración de la cadena de suministros (supply chain management), con el fin de 
proveer un servicio excelente y fidelizar al canal de Asociados y Distribuidores no asociados. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proiektu hau identifikatzeko eta hari xedapen hobetzeko aukerak ezartzeko, dispatching eta garraioa 
ekoizpen eta marketing zementuzko prozesuak gordetzeko, zementu planta bat zehatz helburua 
izango. Erabilitako metodologia da, batez ere PMBOK du (Project Management Body of 
Knowledge) Project Management Master irakatsi kontzeptu batera. 
Proiektu arrazoia prozesuan oinarritzen da eta enpresa-estrategia berri bat mantentzeko eta bere 
lehiakortasuna indartzeko tokiko zementu merkatuan eta sendotzeko ezarri anitz helburu 
estrategikoen barruan, horiek aukera emango ezartzeko zementu enpresak behar enpresak kokatzea, 
hornidura-katean (hornidura-katearen kudeaketa) kudeaketa optimizatzeko, zerbitzu bikaina eta 
leialtasuna eskaintzeko kanal bazkide eta banatzaileak bazkide ez den prozesua da. 
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